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GİDİŞİNDEN çok önce, yıllar önce, “ayrılık girdi 
araya "  dedikten sonra "elde var hüzün” demişti.
Oysa artık hüzün bile yok elde; büyük, kolay 
doldurulmayacak kadar büyük bir boşluk var. Bir 
gazelinde yüzyıllar öncesinin unutulmaz şairi Bâ- 
kî'ye seslenirken,
“ne şair kalmış ülkede ne şiir 
divanlar unutulmuş
mesneviler parça parça 
ey şairlerin sultanı ey bâkî




Bundan sonra hemen hemen herkes A ttilâ ’nın ruhuyla söyleşecektir.
En başta âşıklar, sevdalılar, hattâ sevdalısız “mec­
burla r, sonra tutuklular, işkencede kerpetenle tır­
nakları sökülenler, Makedonya komitacılarının to ­
runları, sisli bulvarlann sarhoşları, sokaktaki adam­
lar, yağmur kaçakları...
Herkes.
Herhalde, vapurları sevenler de. O tutkunlardan 
bu toplumda hâlâ tek tük kim kalmışsa, onlar.
Evet, vapurları sevenler, öyle “gemi" diye bü­
tün tekneleri birbirine kanştırıp yatları, botları, ka- 
tamaran deniz otobüslerini, apartıman görünüşlü 
transatlantikleri falan değil, buharlı gemileri, özel­
likle de yaşlanmış şilepleri.
Kimse Attilâ Ilhan kadar onlardan söz etmemiş, 
şiirin içine sokmamış, şiirleştirmemiştir. Nerdeyse 
canlandırırcasına, sevdirirce, acındırırcasına:
“haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi 
demirlemişti, eli kolu bağlıydı ağlıyordu
vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü 
hiçbiriniz orada yoktunuz”
Bir cinayete sahne olmuş vapuru kim daha iyi 
anlatabilirdi?
Ü lkesinin her tür insanını, her görüntüsünü, ko­lay unutulmayacak Osmanlı geçmişini ve hiç 
dinmeyecek Kemalist atılımını şiir inceliği ve man­
tık sağlamlığıyla yansıtabilen çok az insanımız var­
dı; onlardan biri daha aramızdan ayrıldı. Böylesi- 
ne şair bir insanın ülkesindeki siyaset sahnesine 
en doğru tanıları koyması, halkının sorunları için en 
geçerli çözümleri savunması, yaşamı boyunca en 
tutarlı tavrı sürdürmesi, başına gelenleri en rintçe 
karşılaması pek beklenmezdi.
Ama Attilâ beklenebileceğini, beklenmesi ge­
rektiğini göstererek gitti.
İSTANBUL CUMOK DUYURUSU
“Adam Gibi Adam Sayın 
Attilâ Ilhan’ı” hep birlikte 
saygıyla sonsuzluğa 
uğurluyoruz.
13.10.2005 Saat 12.58 Teşvikiye Camii.
İSTANBUL CUMOK




















Hukuk Tanımayan Sağlık Hizmeti
İktidarımızın sağlık alanındaki müthiş reformlarının sonuncusu, sağlık 
hizmet birimlerinde mescit açma zorunluluğu oldu. Örneğin bin yataklı bir 
hastanede, yatağından kalkabilecek durumdaki sözgelişi beş yüz hasta ile bir 
o kadar hastane personelinin, günde beş vakit namaz için mescitte 
buluşmasını sağlayarak tedaviye ruhani destek sağlamayı düşündüler. Ne var 
ki büyük hastanelere mescit yeterli olamayacağından, her birinin birer cami 
yaptırması da uygun görülmeliydi.
Doç. Dr. Tonguç GÖRKER
A KP’nin müthiş reformların­dan bir bölümü de sağlık ala­nındaydı. Hukuk devleti anla­yışına ve anayasaya aykın olan “hekimlere zorunlu hizmet” 
uygulamasına son verilecek, kamu sağlık hiz­
metleri birleştirilecek, hastalara hekim seç­
me hakkı tanınacak, sağlık hizmeti birim­
lerindeki hasta kuyrukları sona erecek, he­
kime başvuranlar hasta değil müşteri sayı­
lacak, müşteri her zaman haklı olacak, sağ­
lık hizmeti tüm vatandaşlara ulaşacaktı. Bu 
düzenleme için ne gibi hizmet sisteminin he­
deflendiği ise belirsizdi. Tüccar olmayan 
başbakan olamazdı. O halde formüller tüc­
car gözü ile bulunacak ve hedef belirlene­
cekti. Bismillahla işe başladılar ve dört yı­
la yakın süreyi geride bıraktılar.
Tüccar kafasının ilk icraatı, açık seçik 
özel mülkiyet durumundaki SSK sağlık hiz­
met birimlerine el koymak oldu. Yöntem is­
timlak olsa idi, yanlış da olsa hukuk devle­
ti içinde mazeret bulunabilirdi. Oysa orta­
da istimlak da yoktu, gasp vardı. Son zaman­
larda kaynaklan kısılarak hizmet tıkanıklık- 
lannın başladığı SSK’de hizmetler büsbü­
tün çıkmaza girdi ve kaosa dönüştü. Kuy­
ruklar azalmadı, daha da çoğaldı. Hastala­
rın, seçmek şöyle dursun, hekimin yüzünü 
görmeleri bile güçleşti. Bu sıkıntılann met- 
ropolitan illerde oİduğu, küçük illerde sıkın­
tı olmadığı açıklandı. Oysa SSK sağlık hiz­
met birimleri zaten bu büyük illerde yoğun­
laşmıştı. Çünkü endüstri işletmeleri bu il­
lerde toplanmıştı.
Kamuoyu bu sıkıntılarla çalkalanırken 
sessiz sedasız bir başka kaçamak daha ya­
pılıyordu. SSK’nin ilaç fabrikası ve ecza­
nelerinin işlevleri sona eriyordu. SSK’ye 
çok büyük çabalarla kazandınlmış olan ilaç 
üretme ve eczacı çalıştırma hakkı ortadan 
kaldırıldı. Hastalara, depocu kârı, eczacı 
kân düşüldükten ve fabrikalardan toplu alım
sayesinde aynca indirimler yapıldıktan son­
ra ulaştırılan ilaçlar, bu kez serbest eczane­
lerden verilmek suretiyle eskisinin iki mis­
li maliyetle tüketilmeye başlandı. SSK ec­
zanelerinde daha önce alımları yapılmış 
olan trilyonlarca değerinde ilaçlar, dağıtıla- 
madı ve son kullanma tarihlerinin gelmesi 
ile atılmak üzere bekletilmeye başlandı. 
SSK’yi daha da batıran bu uygualamanın 
eczacılık mesleğine de yararı olmadı. SSK 
ilaç hizmetlerinde çalıştırılan yüzlerce ec­
zacı, fonksiyon dışında kalarak gelecek en­
dişesi içinde yaşamaya başladılar.
Hekimlere zorunlu hizmet uygulaması, kı­
sa süre için kaldırıldıktan sonra yeniden 
gündeme getirildi, itirazlara yanıt olarak 
demagojiye başvuruldu. Hekime yedi mil­
yar aylık verdik, kabul etmediler, zorunlu 
olarak bu yola başvurduk dediler. Oysa ye­
di milyar lira verdikleri hekimin devlet me­
muriyetini kaldırıyorlardı.
Özlük haklan yok ediliyor, görev güven­
liği ortadan kaldınlıyor, emekliliği geldiğin­
de asgari yaşam koşullarına bile ulaşmala- 
n  sağlanmıyordu. Yedi milyar lira aylık alıp 
iki yıl sonra üç buçuk milyar emekli aylı­
ğına hak kazanan milletvekiline verilen ola­
nak, hekim için yoktu. Hekimlere yönelik 
bir hınçla hekimlik mesleğini aşağılayarak 
hekim istihdamı sağlanamayacağını, zorun­
lu hizmet yönteminin hukuk devleti ilkele­
rine ve yürürlükteki anayasamıza aykırı ol­
duğunu düşünemiyorlar veya aldırış etmi­
yorlardı.
Hangi sistemle olursa olsun, sağlığın altya­
pısı asgari ölçüler içinde tamamlanmadan 
hizmetin yeterli olamayacağı konusundaki 
uyanlara kulaklarını tıkadılar. Hasta yatak­
larını çoğaltmak yerine özelleştirme eğili­
mini benimsediler. Mevcut sağlık ocakları 
sayısını ilk aşamada 10.000’e çıkarma ça­
lışmalarına başlamak yerine, birçok ilk ba­
samak sağlık hizmet birimini kapatma yo-
lunu seçtiler. Yataklı ve yataksız sağlık te­
sislerinin personel gereksinimini sağlama ye­
rine, daha da azaltıp boşalan kadrolara imam­
ları yerleştirme çabalarına giriştiler. Hekim 
dışı sağlık personelinin ve özellikle yar­
dımcı hizmetli sayısının yeterli olmaması du­
rumunda hijyenik ortamın sağlanamayaca­
ğını dikkate almayıp enfeksiyon nedeniyle 
çocuk ölümleri vakalarında hekimleri suç­
lama kolay lığına yöneldiler. Türk Ceza Ka­
nunu’nda da, hekimlerin diplomalarım şo­
förlerin sürücü belgeleri ile eşdeğer konu­
ma getirdiler. Bu gerçekler hatırlatıldığın­
da, “Hekimleri tanımıyorsunuz, biz hekim­
ler her koşulda görevimizi yürütürüz” de­
magojisine başvurdular.
İktidarımızın sağlık alanındaki müthiş re­
formlarının sonuncusu, sağlık hizmet bi­
rimlerinde mescit açma zorunluluğu oldu. 
Örneğin bin yataklı bir hastanede, yatağın­
dan kalkabilecek durumdaki sözgelişi beş 
yüz hasta ile bir o kadar hastane personeli­
nin, günde beş vakit namaz için mescitte bu­
luşmasını sağlayarak tedaviye ruhani des­
tek sağlamayı düşündüler. Ne var ki büyük 
hastanelere mescit yeterli olamayacağın­
dan, her birinin birer cami yaptırması da uy­
gun görülmeliydi. Kamu ve özel yataksız 
sağlık ünitelerinde, mescidin yanı sıra ap­
tes almaya uygun şadırvan da yaptırılması 
gerekli olmalıydı. Özel muayenehanelerin 
mescit ve şadırvan için yanlarında birer da­
ire daha bulundurmaları veya muayeneha­
nelerini özel villalar kiralayarak çalıştırma­
ları zorunlu kılınmalıydı.
Müslümanlıkta ibadethane olmadığı, na­
maz vakitlerinde kişilerin bulundukları or­
tamda içlerinden birkaç dakika dua oku­
malarının yeterli olduğu gerçeği, İslam cum­
huriyetini hedeflemiş iktidarımız açısından 
önemli değildir. Hastanelerdeki Protestan, 
Katolik, Anglikan, Ortodoks, Gregorian 
hastalar için birer şapel, Museviler için si­
nagog bulundurulması da ihmal edilmeme­
lidir. Laik bir ülkede böylesi bir düzenleme­
nin açıkça hukuka aykın olduğu, anayasa­
nın (değiştirilemez nitelikte) laiklik ilkesi­
nin çiğnendiği de, hukuk devletine inan­
mayan bir hükümet için önemli olmasa ge­
rektir.
Atalarımız “Lafla peynir gemisi yürü­
mez” demişler. Tepkisiz bir toplumda “laf­
la irtica gemisi” salma salına yürümekte, 
zaman zaman da alkışlanmaktadır.
ACI, ÇOK ACI KAYBIMIZ
Türk edebiyatı ve düşünce hayatını olağanüstü kalemiyle romandan senaryoya, makalelerinden şiire 
kadar dalgalandıran, Türkiye’nin ulusal bağımsızlığının, ulusal kültürünün savunucusu, değerli yazar
A rrİLÂ İLH A N ’ı
kaybettik...
Onun şiirleri, şiirin doğasına, duyguların çağlayanına en çok yakışan şiirlerdi... Bu tartışmasız 
böyleydi... İnsanlık durdukça o şiirler okunacak, okunmalı da... İnsan ancak kendisinden vazgeçerse, 
vazgeçebilirse işte o zaman Attilâ Ilhan’ın şiirlerinden vazgeçebilir... Vazgeçmemiş 
ve vazgeçmeyecek olan bizler içinse O hep yazdıklarıyla içimizi ve toplumu dalgalandırmaya adanmış
bir yaşamm vazgeçilmezi olacak!...
Nice kuşaklan şiirleriyle ve yazılanyla var eden büyük adam, büyülü adam; 
sen rahat uyu, iyi uyu, şiirlerin ve düşüncelerin bizde, emin ellerde, 
yaşamm taşkın ve sonsuz ırmağından hep içmeye ant içmişlerin elinde...
Ne diyebiliriz ki...
O ’nun söylediklerinden başka daha ne diyebiliriz ki:
“ellerini saçlarıma dolaştırma 
parmakların dudaklarıma değmesin 
bu ağaçlar böyle yeşil giyiniyorlar 
bu yıldızlar gözlerine doğuyorlar 
ellerini saçlarıma dolaştırma 
nefesin avuçlarıma esmesin 
yoksa yine yolcuyum suna su ”
Bir ülkede bayraklar, o ülkenin ta kendisi olmayı başarabilmişler için yanya inmeli, 
inebilmeli diyorsak ve bizler, kalplerimizde Attilâ İlhan için bayraklanmızı 
yanya indirebilmişsek, bu iş tamam demektir!
“hayat zamanda iz bırakmaz 
bir boşluğa düşersin bir boşluktan 
birikip yeniden sıçramak için 
elde var hüzün ”
‘Evet elde var hüzün! ’ Ama hayatın zamanda ve bizde iz bıraktı!
Ailesinin, dostlannm, sevenlerinin, tüm Türkiye’nin başı sağ olsun!




P E N C E R E
A ttilâ ...
Attilâ Ilhan benim için soluk soluğa paylaşılmış 
uzun bir ortak hayatın tam yaşanamamış bir de­
rin dostluğu anlamına geliyor...
Daha önceki anılan bir yana bıraksak bile 1960’lar- 
da yayımlanan ‘Yön’ dergisinde uzun yıllar birlik­
te çalıştık, yazdık...
Cumhuriyet’te çalışmaya başlamadan önce 'Na­
d ir Nadi Odası’nda yaptığımız uzun konuşmada 
söylediğini hiç unutmam:
“- Ilhan”  demişti, “merak etme seni üzmem... ”  
Üzdü mü?..
Helal olsun!..
Gazetede yazacağı köşeyi kendi seçti, özellik­
le arka sayfayı istedi, yazısının yalnız içeriğine de­
ğil, haritasına da çok düşkündü...
Şiirden romana, sinemacılıktan gazeteciliğe dek 
bir yelpazede, köşe yazarlığıyla birlikte televizyon­
daki söyleşilerine dek gürül gürül süregelen bir 
yayın yaşamının kasketli, atkılı, yelekli devrimcisi 
Attilâ...
Belki çelişkiyi içeriyor, ama içimden gelen uğur­
lama sözcüğünü dile getirmek istiyorum:
Sen çok yaşal­
ım
Bir haftalığına Gökova’ya gitmiştim, döndüğüm­
de İbrahim Yıldız dedi ki:
- Attilâ Ilhan’dan sana mektup var... 
Okuduktan sonra Yıldız’a dedim ki:
- Mektubun gerekli bölümlerini köşende okur­
lara açıklamalısın!..
Ancak Attilâ’nın bana yazdığı mektubun bütü­
nünü bugün yayımlamak istiyorum:
“4 Ekim 2005 /  Salı 
Kardeşim,
Bilmem söylemiş miydim, benim sicilimde b ir 
enfarktüs sabıkası vardır; geçtiğim iz yayın döne­
minde, -hekimlere bakarsan, aşın çalışmadan-, ba­
zı ârâzı nüksetti, gazeteye mümkün mertebe ak­
settirmeden, iki defa ‘yoğun bakım 'da kızağa çe­
kildim.
Yeni yayın dönemine başlamadan, görüşlerine 
başvurduğum dört farklı hekimin dördü de, üze­
rimdeki yükü hafifletmemin b ir ‘sağlık mecbûri- 
yeti’ olduğunu belirtti; dediklerine göre iki yayı­
nevi, b ir gazete ve b ir televizyondaki yoğun ça­
lışmayı kaldıramazmışım.
Kanaltürk, zaten Mayıs’tan beri eski program­
larımı tekrarlıyor; şimdi ise, ‘Cumhuriyet’fe/c/ ça­
lışmalarıma son vermek mecburiyeti gündeme 
geldi; elbette ilk duyuracağım sen olacaktın, üzü­
lerek söylemeliyim ki, Ekim başından itibaren be­
ni ‘müstafi’ sayabilirsiniz. Kısmet bu kadarmış!
Cumhuriyet’teki yıllarım, meslek hayatımın en 
hareketli, en renkli, en bereketli yılları oldu. Her 
şey, -bilhassa tahammülünüz ve sabrınız- için, 
başta sen olmak üzere, hepinize teşekkür ederim. 
Hadi kolay gelsin!..”
★
Attilâ Ilhan’ın Cumhuriyet’teki yorumları çeşitli 
tartışmalara yol açtı. Dikkat edilsin, bunların tümü 
devrimci kapsamda tartışmalardır...
Attilâ nasıl bir insandı?..
Devrimci benliğinin yapısında alabildiğine ro­
mantik kişiliğinin çekimini vurgulamak için "Üçün­
cü Şahsın Ş iiri”nden dört dize:
"Gözlerin gözlerime değince 
felaketim olurdu ağlardım  
beni sevmiyordun bilirdim  
b ir sevdiğin vardı duyardım”
Ömür biter, şiir bitmez, devrim sürer, dostluklar 
tükenmez...
Danışma Kurulu Üyemiz, 
Tükenmez Nâzım Hikmet sevgisiyle 
her zaman yanımızda olmuş 
Şiirimizin benzersiz kişiliği
ATTİLÂ İLHAN ı
yitirmenin acısı içindeyiz. 
Sevenlerinin başı sağ olsun.
N Â Z IM  H İK M E T  
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